











Ishmaelの 語 りの相 ― 『白鯨 』 第79章
野 田 明(1)
『納 屋 を燃やす 』再 読 相 田 洋 明(11)
1989年11月
京都大学大学院英文学研究会
京都 大学大学院英文学研究会 の機 関誌
『QUEST』 は 『Zephyr』に名称 を変更い
た しました。
会則
1,本 会 は京都大学大学院英文学研究会 と称する。












1.投 稿 は英語学英米文学に関する未発表論文 に限る。
2.投 稿 申込締切は毎年9月10日 とす る。
3.原 稿締切は翌年1月10日 とす る。
4.投 稿 は原則として和文に限る(引用は原文でも可)。 分量は、本文、註
を含め、400字 詰横書原稿用紙40枚 以内とする。
後記
大変遅 くな りましたが、『Zephyr』 第3号 をお届 けいた します。一 昨年創
刊 され ました、京都大 学大学 院英 文学研究会 の機関誌 『QUEST』 は、不 幸
に も先行 の別 の 同人雑 誌 と名前 が重複 して お りま した。 そ こで、私 達 とし
ては名 前 を変更せ ざるをえず、現在 大学院 に在籍 して いる者 に よる協議 、
投票 の結 果、新 たに 『Zephyr』 と命名 いた しました。新 しい名 前に は、 ま
だ しっ くりこない感 じもあ ります が、 これ まで同様 、諸先 輩方 の御 指導 、
御支援 を賜 ります よ う、お願 い申 しあげ ます。
しか し、実 を言 えば、 名前 よ りも気 にかか るのは、 中身の方 です。 この
第3号 には、当初4名 の投稿 希望者 があ りなが ら、 そ して〆切 の延 長 に も
かか わ らず、2名 が挫折 して しまい ました。 出来上が った論集 の、 内容、
質に 目をつぶ る として も、手 に とった時の この薄 さ、頼 りなさ。『Zephyr』
が、名前 だおれ にな らぬ よ う、若 い力に よって、無事成長す る ことを祈 り
ます。
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